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   This  marvelous  book  exuberantly  explores  an  exuberant  aspect  of  nineteenth-­century  opera  that  
is  rarely  discussed  today,  but  that  was  ubiquitous  in  the  first  half  of  the  century,  the  practice  of  replacing  
an  aria  (or  other  piece)  in  an  opera  with  another  or  inserting  an  aria  into  an  opera  in  a  place  where  none  
existed.  We  of  course  are  aware  that  composers  themselves  wrote  such  arias   for   their  own  operas,  but  
WKHVHDUHQRWWKHVXEMHFWRIWKHERRN,QVWHDGLWGHDOVZLWK³QXPEHUVZULWWHQE\FRPSRVHUVIRU  insertion  
LQWRRSHUDVWKDWZHUHQRWWKHLURZQ´DQGPRUHFRPPRQO\³DULDVWKDWVLQJHUVVHOHFWHGIURPSUHH[LVWLQJ
ZRUNVDQGZKLFK WKH\GURSSHGRIWHQZLWKRXWFKDQJH WRPXVLFRUSRHWU\ LQWRQHZRSHUDWLFFRQWH[WV´
(10).  The  book  concentrates  on  the  period  1800-­³GHFDGHVGXULQJZKLFKWKHSUDFWLFHLQFKHGVORZO\
WRZDUGH[WLQFWLRQ´WKDWLVDVWKHRSHUDVRI5RVVLQL%HOOLQL'RQL]HWWL,  and  their  contemporaries  gave  
way   to  Verdi,   extending   this   time-­frame   in   both  directions  on  appropriate  occasions.   It   represents   the  
FXOPLQDWLRQRIPDQ\\HDUVRIODERUEHJLQQLQJZLWK3RULVV¶VGRFWRUDOGLVVHUWDWLRQ1  and  including  several  
published  articles.  
  
   7KHDXWKRUDVNV³,QWRZKLFKRSHUDVGLGVLQJHUVW\SLFDOO\LQWURGXFHQHZQXPEHUV",QZKDWZD\
did   inserted   numbers   conform,   both   dramatically   and  musically,   to   their   new  environments,   and   how  
important   was   it   that   they   do   so?   What   artistic,   economic,   and   social   factors   motivated   nineteenth-­
century   singers   to  make   these   types   of   alterations?  And   how  were   aria   insertions   received   by   critics,  
VSHFWDWRUVDQGFRPSRVHUV"´0RVWRIDOO WKHERRN³H[DPLQHVDULD LQVHUWLRQDVDFUHDWLYHHQGHDYRU
WKURXJK ZKLFK WKH QLQHWHHQWK FHQWXU\¶V PRVW IDPRXV DQG SRZHUIXO VLQJHUV²especially   the   prima  
donnas²actively   asserted   their   owQ DXWKRULDO YRLFHV´  ,W SUREDEO\ ZLOO FRPH DV QR VXUSULVH WKDW
singers  exerted  powerful  influence  on  opera  during  this  period,  both  in  the  creation  of  the  work  and  in  its  
transmission  through  performance.  
  
   ³7KH HYLGHQFH GUDZQ RQ IRU WKLV VWXG\ LV YDULed,   including   librettos,   newspaper   reviews,  
epistolary  sources,  anecdotal  and  biographical  material,  theatrical  documents  such  as  contracts,  posters,  
and   box-­RIILFH UHFHLSWV SULQWHG DQG PDQXVFULSW VFRUHV DQG RWKHU DVVRUWHG DUFKLYDO UHFRUGV´ 
                                                                                              1
Hilary  Poriss,  ³Artistic  Licesnse:  Aria  Interpolation  and  the  Italian  Operatic  World,  1815-­´3K'GLVV8QLYHUVLW\RI
Chicago,  2000).  
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Librettos   are   especially   important;;   the   primary   documents   that   show   precisely   what   pieces   were  
performed  in  a  specific  production.  
  
   The   book   is   divided   into   an   introduction   (from  which   the   above   passages   are   drawn)   and   six  
chapters,   examining   the   issues   from   diffHUHQW SHUVSHFWLYHV &KDSWHU  ³$ 'LVFRXUVH RI &KDQJH´
GLVFXVVHVWKHZD\DULD LQVHUWLRQVZHUHUHJDUGHGERWKSURDQGFRQ³2YHUWKHFRXUVHRI WKHQLQHWHHQWK
century,  the  suitability  and  value  of  these  pieces  became  a  matter  of  discussion  throughout  the  world  of  
Italian  opera,  and   traces  of   these  conversations   surface   in   a   variety  of  documents   including  contracts,  
OHWWHUV WUHDWLVHV QHZVSDSHU UHYLHZV DQG DQHFGRWDO DFFRXQWV´  &RPSRVHUV DQG LPSUHVDULRV
struggled   against   the   caprices   of   prima   donnas,   but   often   had   to   yield.   Perhaps   surprisingly,   critical  
opinion  was  divided,  some  critics  appreciating  the  vocal  and  dramatic  skill  that  singers  brought  to  their  
insertion  arias,  others,  increasingly  as  the  century  wore  on,  championing  the  opera  as  an  integral  work  of  
art.  A  brief  excursus  (25-­28)  discusses  practical  reasons  for  insertions²similarity  of  an  aria  with  one  in  
a  different  opera  that  would  make   the   former   sound   incongruous,   the   sudden   replacement  of  an  opera  
with   another  without   sufficient   rehearsal   time,   benefit   performances   in  which   the   singer   is   the   focus  
rather  than  the  opera²while  noting  that  such  reasons  account  for  only  a  small  minority  of  occurrences.  
  
   &KDSWHU  ³6HOHFWLQJ D µ3HUIHFW¶   Entrance:   Carolina  Ungher   and  Marino   Faliero´ OHDYHV Whe  
general  discussion   to   examine  RQHSDUWLFXODU ORFXV IRUDQ LQVHUWLRQDULD$FW ,RI'RQL]HWWL¶VRSHUDRI
1835  and  its  connection  with  one  of  the  leading  singers  of  the  era.  The  role  of  the  heroine  Elena  lacks  a  
³FDYDWLQD´ WKDW LV DQ DULD PDUNLQJ KHU Hntrance   in   Act   I   (as   the   term   is   usually   used   in   the   early  
QLQHWHHQWKFHQWXU\:KLOHQRWXQLTXHLQWKHUHSHUWRU\3RULVVQRWHVDVLPLODU ODFNLQ5RVVLQL¶VOtello),  
the   absence   of   such   an   aria   was   unusual   and   also   not   to   the   liking   of   leading   sopranos,   who  
XQGHUVWDQGDEO\ IHOW WKDW ZLWKRXW WKH DULD WKH GUDPDWLF LPSDFW RI WKH FKDUDFWHU DQG WKH DXGLHQFH¶V
appreciation  of  their  vocal  prowess)  would  be  diminished.  Ungher,  not  the  original  Elena,  was  the  first  
to   create   an   entrance   aria,   by   interpolating   an   aria   from   another   opera   by   Donizetti.   She   tried   three  
different  arias  in  three  different  productions  before  settling  on  the  second.  Poriss  sensitively  delves  into  
the   dramatic   benefits   and   problems   of   these   insertions   as  well   as   exploring  why  Ungher   might   have  
rejected  her   first  choice   in   favor  of   her   second,  particularly   the   issue  of   suitability   to  her  voice.2  This  
FKDSWHU LVDEUDFLQJDQWLGRWHWRWKHLGHDWKDWDQLQVHUWLRQDULDZDVVLPSO\DVLQJHU¶VIDYRULWHZKLFKVKH
unthinkingly  imposed  on  a  composer  and  his  work.  
  
   Of  course,  singers  did  carry  around  favorite  arias  (arie  di  bauleEXWFKDSWHU³0DNLQJ7KHLU
Way  Through  the  World:  Italian  One-­+LW:RQGHUV´3  ³VHHN>V@WRSUREOHPDWL]HWKHFRQFHSWRIWKHWUXQN
DULD´ E\ ³LQWURGXF>LQJ@ D VHFRQG PRGHO WKDW SOD\HG DQ HTXDOO\ SRZHUIXO UROH >«@ WKH µIDYRULWH
                                                                                              
2
3RULVVQRWHVWKHWHFKQLFDOGLIILFXOW\DQGKLJKWHVVLWXUDRIWKHILUVWVXEVWLWXWLRQ³,RWDORUSLQROUDPPHQWR´IUom  Sancia  di  
CastigliaDVGLGDFULWLFRIWKHWLPHDQGWKHPXFKJUHDWHUVLPSOLFLW\RIWKHGHILQLWLYHFKRLFH³$KTXDQGRLQUHJLR
WDODPR´IURPUgo,  conte  di  Parigi6KHDOVRQRWHVKRZHYHUWKDWWKHGLIILFXOWFDEDOHWWDWR³,RWDORU´ZDVVLPLODr  in  style  
WRWKDWRI(OHQD¶VWKLUG-­act  aria,  which  leaves  the  question  of  why  Ungher  could  negotiate  the  latter,  but  not  the  former.  
  3
7KLVFKDSWHUODUJHO\UHSURGXFHV3RULVV¶VSUHYLRXVO\SXEOLVKHGDUWLFOHRIWKHVDPHWLWOH19th-­Century  Music,  24  (2001),  197-­
224.  
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LQVHUWLRQ¶ )DYRULWH LQVHUWLRQV >« ZHUH@ SHUIRUPHG DV VXEVWLWXWHV DQGRU LQWHUSRODWLRQV E\ D KRVW RI
GLIIHUHQW VLQJHUV LQ DQ DVVRUWPHQW RI RSHUDWLF FRQWH[WV´  3RULVV DSSURDFKHV WKLV WRSLF IURP WKUHH
directions.  She   first   follows  a   specific   singer,  Giuditta  Pasta,  and  her   sixteen   insertion  arias,   finding  a  
variety  of  reasons  behind  her  choices:  a  particularly  popular  aria  inserted  into  benefit  performances,  the  
tradition  of  the  powerful  entrance  already  discussed  in  chapter  2,  an  opera  that  is  itself  a  pasticcio,  arias  
especially   suited   to   her   voice,   and   arias   made   famous   by   other   singers.   This   last   category   leads   to   a  
GLVFXVVLRQRI VHYHQDULDV ³VHOHFWHGEHFDXVH WKHLU WH[WVDSSHDU LQ WHQRUPRUH OLEUHWWRV´ 77).  The  third  
DSSURDFK LV WKURXJK WKH PRVW IUHTXHQWO\ IRXQG VXFK DULD ³,O VRDYH H EHO FRQWHQWR´ IURP *LRYDQQL
3DFLQL¶VNiobe,   with   an   analysis   attempting   to   discover  why   this   particular   aria   should   have   been   so  
popular   (much   of   the   aria   is   reproduced   in   piano-­YRFDO UHGXFWLRQ (VSHFLDOO\ LQWHUHVWLQJ LV 3RULVV¶V
observation  that   this  repertory  of  arias,  many  of  which  come   from  operas  that  otherwise  were  quickly  
forgotten,  constitutes  a  sort  of  canon,  at  the  same  time  as  some  operas  as  a  whole  are  forming  a  canon,  
ZLWKWKHLURQ\WKDW³$ORQJZLWKWKHFDQRQL]DWLRQRIRSHUDWLFZRUNVFDPHWKHFRQYLFWLRQWKDWWKH\VKRXOG
EHSHUIRUPHGDFFRUGLQJWRWKHDXWKRU¶VGHVLJQ²WKDWLVZLWKRXWDULDLQVHUWLRQV´  
  
   7KXV³H[WUHPHWDPSHULQJZLWKDQ\RQHVFRUHRQDUHJXODU  basis  became  more  the  exception  than  
the   rule.   Increasingly   throughout   the   first   half   of   the   nineteenth   century,   singers   tended   to   perform  
LQVHUWLRQ DULDV DW VSHFLILF PRPHQWV LQ DQ RSHUD UDWKHU WKDQ UDQGRPO\ WKURXJKRXW WKH ZRUN´ 
Chapters  4  and  5  tKHQWUHDWWZRVXFKVSHFLILFPRPHQWVWKHILQDOHWR%HOOLQL¶V I  Capuleti  e  i  Montecchi  
DQGWKHOHVVRQVFHQHLQ5RVVLQL¶VIl  barbiere  di  Siviglia7KHDXWKRU¶VSXUSRVHLVQRWVLPSO\WRIOHVKRXW
with  more  detail  these  two  well-­known  scenes  but  rather  to  explore  their  implications  in  depth.  
    
   7KHUHSODFHPHQWRI%HOOLQL¶VILQDOHZLWKWKHFRPSDUDEOHVFHQHDQGPXFKRIWKHVDPHWH[WIURP
1LFROD9DFFDL¶VGiulietta  e  Romeo,  and   its  association  with  Maria  Malibran,   is  well  known.  As  Poriss  
points  out  (106),  calling  on  the  work  of  Michael  Collins  and  Claudio  Toscani,   the  substitution  did  not  
originate  with  Malibran,  but  with  Santina  Ferlotti  at  a  benefit  performance  in  Florence  less  than  a  year  
DIWHU WKHRSHUD¶VSUHPLHUH9HQLFH0DUFK4  Malibran   first   took  up  the  role  of  Romeo   in   fall  
XVLQJ9DFFDL¶VVHWWLQJRIWKHILQDOH5  DVZHOODVPDNLQJRWKHUDOWHUDWLRQVLQ%HOOLQL¶VVFRUH&ULWLFDO
opinion  about  the  substitution  was  divided;;  Poriss  is  surely  correct  to  suggest  that  the  ringing  defense  of  
%HOOLQL¶V  ending  by  mezzo-­soprano  Giuseppina  Ronzi  de  Begnis  in  a  letter  to  Francesco  Florimo  dated  
 LV DQ XQUHOLDEOH VRXUFH JLYHQ )ORULPR¶V SHQFKDQW IRU IDNHU\ DQG GLVWRUWLRQ WR EXUQLVK%HOOLQL¶V
reputation  (113).6  Performances  between  1833  and  1857  favored  Vaccai  almost  two  to  one  (104).  
                                                                                              4
,GRQRWXQGHUVWDQGZK\3RULVVFULWLFL]HV&ROOLQVIRUZULWLQJWKDW0DOLEUDQ³µPXVWFHGHSUHFHGHQFHUHJDUGLQJWKH
VXEVWLWXWLRQ¶´³KRZVKHZRXOGGRWKLVRUZK\LVXQFOHDU´6XUHO\&ROOLQVLVVLPSO\VWDWLQJWKHREYLRXVWKDWVRPHRQH  
else  did  it  first.  
  5
9DFFDL¶VRSHUDGLGQRWLQIDFWHQGZLWKWKLVVFHQHWKHGHDWKRI5RPHRIROORZHGTXLFNO\E\*LXOLHWWD¶VEXWLVIROORZHGE\
DQDULDIRU*LXOLHWWDWKLVDULDZDVQRWXVHGLQ%HOOLQL¶VRSHUD,  fn  50).  
  6
The  author  might  have  exercised  simiODUFDXWLRQZLWKUHJDUGWR%HOOLQL¶VOHWWHUWR)ORULPRFRQFHUQLQJVRSUDQR$GHODLGH7RVL
(21),  equally  unattested  with  an  autograph.  See  Bellini,  Epistolario,  ed.,  Luisa  Cambi  (Milan:  Mondadori,  1943),  74-­5.  
&DPELYHULILHG)ORULPR¶VWUDQVFULSWLRQVRI%HOOLQL¶VOHWWHUVZLWKWKHDXWRJUDSKVZKHQWKH\ZHUHDYDLODEOHDQGQRWHVWKLVIDFW
Here,  the  source  of  the  letter  is  Florimo.  
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   These  observations  lead  to  an  exploration  of  the  magnetic  power  Malibran  held  over  opera  in  the  
HQVXLQJ GHFDGHV DQG WR 3RULVV¶V PRVW RULJLQDO FRQWULEXWLRQ WR WKH GLVFXVVLRQ RI WKLV VXEVWLWXWLRQ
0DOLEUDQ¶V IRUPLGDEOH UHSXWDtion   as   a   singer,  which   only   increased   after   her   death,   challenged   other  
singers   to  emulate  her.  She   led  an  unconventional   life,   including  dressing   as  a  man,  as   she  did   in   the  
trouser  role  of  Romeo.  Many  stories  surrounded  her  early  death,  for  example,  refusing  medical  attention  
after   her   horseback-­riding   accident   (and   thus   in   effect   committing   suicide)   and   her   supposed   singing  
duel  with  Maria  Caradori-­Allan  at  her  final  concert,  in  a  duet  that  she  always  interpolated  into  Capuleti  
and  that  was  said  to  have  precipitated  her  death.7  Her  posthumous  reputation  thus  served  to  identify  her  
ZLWKWKHFKDUDFWHURI5RPHRDQGVRKHOSHGWRSHUSHWXDWHWKHXVHRIWKHFRQFOXVLRQ³DOOD0DOLEUDQ´  
  
   As  for  the  singing  lesson  in  Barbiere,  this  became  the  locus  of  ever-­expandLQJLQVHUWLRQV³PLQL-­
FRQFHUWV´ $V 3RULVV VKRZV ZKHQ WKH &RXQW GLVJXLVHG DV D PXVLF WHDFKHU DVNV 5RVLQD ³&KH YXRO
FDQWDUH"´KHSUDFWLFDOO\DVNVWKHVLQJHUWRFKRRVHVRPHWKLQJWRKHUOLNLQJDQGVRPDQ\PDQ\5RVLQDV
did,  beginning  with  Geltrude  Righetti-­Giorgi,   the  original  Rosina,   in  the  earliest  revivals  of   the  opera.  
The  growth  of  this  intervention  was  aided  by  the  fact  that  Barbiere  remained  a  very  popular,  frequently  
performed  opera.  And  grow  it  did,  particularly  after  c.  1860,  when  singers,  beginning  with  Adelina  Patti,  
IUHTXHQWO\ VDQJWZRRUWKUHHSLHFHV LQWKLVSODFH$OVR³PRUHWKDQZDVWKHFDVHZLWKDQ\RWKHURSHUD
prima   donnas   brazenly   disregarded   stylistic   consistency   when   selecting   their   substitute   arias   for  
5RVVLQL¶VPXVLF OHVVRQRIWHQ introducing  arias   that  were  wholly²even  comically²incompatible  with  
WKH WH[WXUHRI5RVVLQL¶V VFRUH´ 7KLV VFHQH LV WKHQDQH[FHSWLRQ WRWKHFRPPRQSUDFWLFHRIDULD
insertion:  it  lasted  longer  (Poriss  notes  instances  as  late  as  the  1990s),  grew  in  size  to  include  more  than  
RQHQXPEHUDQGZDVVW\OLVWLFDOO\LQFRQJUXRXV7KHORVVRI5RVVLQL¶VRULJLQDODULD³&RQWURLOFRU´ZDV
significant,  since  the  aria  contributed  to  the  dramatic  action  of  the  opera.  Nevertheless,  Poriss  concludes,  
³7KH OHVVRQ VFHQH is   one   of   the   few   moments   in   the   repertory   in   which   prima   donnas   might   still  
LQWURGXFHDULDVRIWKHLURZQFKRLFHZLWKRXWIHDURIUHSULPDQG>«@>:@RXOGLWEHSRVVLEOHIRUDPH]]R-­
soprano   to   recapture   the   excitement   that   was   generated   by   the   mini-­concerts   around   the   turn   of   the  
FHQWXU\"´DOWKRXJKWKHLGHDLV³XQUHDOLVWLFEHFDXVHLQWRGD\¶VZRUOGRIWLJKWVFKHGXOHVDQGXQLRQIHHVD
mini-­FRQFHUWZRXOGSURYHH[WUDYDJDQWLIQRWGRZQULJKWSURKLELWLYH´  
  
   &KDSWHU³$Q,QVHUWLRQ$ULD6SHDNV´GLVFXVVHVDVKRUWVWRU\³0HPRLUVRID6RQJ´SXEOLVKHG
in  London  in  1849.  (The  story  itself   is  printed  in  the  appendix.)  The  story  is  told  in  the  first  person  by  
the  aria   itself,  which  describes   its  composition  and   its   transmission  by  three  singers  of  different  types:  
Giulia,  a  capricious  prima  donna,  possessing  a  fine  voice  but  no  feeling;;  Lisa,  who  possesses  feeling  but  
insufficient  talent;;  and  Xanthi,  the  ideal.  The  composer,  Stefano,  wrote  the  aria  out  of  his  desperate  love  
for  Giulia  and  kills  himself  early  in  the  story  when  she  rejects  him  for  Lord  Vane.  
  
   I   found   this   chapter   the   least   satisfying   of   the   book.  The   attempt   to   connect   the   aria   to   James  
:HEVWHU¶V³LGHRORJ\RIWKHDHVWKHWLF´-­LVXQGHUFXWE\WKHFRQFOXVLRQWKDW³LWLVQRWDIWHUDOODWUXH
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3RULVVKHUHFDOOVRQWKHREVHUYDWLRQRI6X]DQQH$VSGHQWKDW³QDUUDWLYHV>WKDW@SLWWZRVLQJHUV>«@DJDLQVWRQHDQRWKHU
[served]  as  a  mHDQVWRFRQGHPQDQGWKXVFRQWDLQWKHWKUHDWRISRZHUIXOZRPHQ´EXW,GRQRWVHHLWVDSSOLFDELOLW\WR
Malibran.  Aspden  is  referring  to  eighteenth-­century  England,  and  nobody  contained  Malibran.  
  
   5  
reSUHVHQWDWLYHRIWKHLGHRORJ\RIWKHDHVWKHWLF´ZKLFKUDLVHVWKHTXHVWLRQRIZK\WU\WRFRQQHFWLW
at  all.  The  suggestion   that   the   shallow  Giulia   is   in  part  a   representation  of  Giulia  Grisi   (180ff)   seems  
unfair  to  Grisi,  whose  skills  and  sensitivity  were  praised  by  Bellini8  (the  suggestion  of  Angelica  Catalani  
DVWKHPRGHOVHHPVPRUHDSW/LQNLQJ/LVDWR6XVDQ5XWKHUIRUG¶V LGHDRI WKHGUDZLQJ-­room  singer²
³$FFRUGLQJWR5XWKHUIRUGWKHVHVLQJHUVDUHGRPHVWLFZRPHQZKRUHFHLYHPXVLFHGXFDWLRQVWKDWVHUYe  to  
FRQWDLQWKHVHGXFWLYHµVXSHUQDWXUDOYRFDOLVLQJ¶WKDWLVFKDUDFWHULVWLFRIWKHSXEOLFYLUWXRVD´²seems  
RII/LVD¶VSUREOHPGHVSLWHULJRURXVWUDLQLQJLVWKDWKHU³YRLFHLVLQFDSDEOHRISOHDVLQJKHUDXGLWRUVIRU
LWLVKDUGDQGLQIOH[LEOH´7KHFRQQHFWLRQRIWKHVWRU\WR+HDWKHU+DGORFN¶VDQDO\VHVRIWKHZRPHQ
in   E.-­T.-­A.  Hoffmann   (171-­ LV DOVR XQFRQYLQFLQJ ³µ+RZ¶ >+DGORFN@ DVNV µGR WKHVH VWRULHV DERXW
IHPDOH VLQJHUV FRQWULYH WR FRQWDLQ DQGPDQDJH WKH VLQJLQJZRPDQ¶V DXWKRULW\"¶´ %XW WKHn   this   story  
³FRQWULYH>V@ WRFRQWDLQDQGPDQDJH´ WKHDULDQRW WKHZRPHQ 6WLOO WKH VWRU\ LVDPXVLQJDQG LW
certainly  speaks  to  the  subject  of  the  book.  I  am  glad  to  have  it.  
  
***  
   Considering  the  mission  of  Performance  Practice  Review,  it  seems  desirable  to  comment  on  the  
usefulness  of  this  book  for  performance  today.  As  Poriss  notes  on  many  occasions,  our  view  of  opera  as  
an   integral   work,   a   view   that   developed   in   the   course   of   the   period   under   discussion,   has   militated  
against  continuing  or  reviving  the  practice  of  aria  insertion.  She  also  mentions  the  experience  of  Cecilia  
Bartoli   (187-­ ZKRVH UHSODFHPHQW RI 6XVDQQD¶V DULDV LQ Le   nozze   di   Figaro   with   ones   that  Mozart  
wrote  for  that  purpose  was  greeted  with  loud  denunciations  from  several  critics,  as  if  she  had  desecrated  
a   masterpiece.   Insertions   have   continued   to   be   made   in   a   small   number   of   operas   in   recent   times:  
Barbiere,  La  figlia  del  reggimento,9  Die  Fledermaus  (187),  but  certainly  the  practice  will  never  return  to  
that  of  the  early  nineteenth  century,  just  as  conditions  in  the  opera  house  will  never  return,  as  the  author  
acknowledges.   Besides,   one   of   these   conditions   was   the   opportunity   to   hear   many   such   operas   on   a  
regular  basis,  whereas  today,  notwithstanding  an  increase  in  the  last  sixty  years  or  so,  we  hear  relatively  
few  performances  of  operas  from  the  bel  canto  repertory  and  so  would  prefer  to  experience  them  in  their  
integral  form,  before  they  are  subject  to  the  kind  of  tinkering  this  book  describes.  (Il  barbiere  di  Siviglia  
again  might  be  regarded  as  an  exception.)  
  
   6R3RULVV¶VSOHDIRUJUHDWHURSHQQHVVWRZDUGWKHLGHDRIDULDLQVHUWLRQ²³:KDW,KDYHDWWHPSWHG
WRVXJJHVW>«@LVWKDWDFRPSRVHU¶VDXWKRULW\LVQRWWKHRQO\DXWKRULW\ZRUWKUHDVVHUWLQJ´²is  well-­
taken,  but  unlikely  to  be  heeded.  The  irony  here,  I  might  add  (Poriss  does  not  discuss  this  issue),  is  that  
at  the  same  time  we  insist  on  integral  performances  of  critical  editions  of  our  operas,  we  are  given  many  
SURGXFWLRQV WKDW WDNHWKHVHRSHUDV IDU IURP WKHLURULJLQDOFRQFHSWLRQV7KH UROHRIGLUHFWRUV LQ WRGD\¶V
                                                                                              8
See  Bellini,  Epistolario,  501,  letter  of  26  or  27  January  1835  to  Florimo  (the  autograph  of  this  letter  survives).  
  9
2Q)HEUXDU\.LUL7H.DQDZD³HQWHUHGDWWKHEHJLQQLQJRI$FW,,>RILa  Fille  du  régiment]  and  sang  the  tune  of  the  
orchestral  prelude,  then  a  sultry  rendition  of  *LQDVWHUD¶V³&DQFLyQDO$UEROGHO2OYLGR¶>«@´9LYLHQ6FKZHLW]HU³'RQL]HWWL
5HWXUQV2IIHULQJ3OHQW\RI&KHPLVWU\DQG1LQH+LJK&¶V´The  New  York  Times,  February  8,  2010,  C5.  
  
   6  
opera  house,  then,  is  comparable  to  that  of  the  singers  in  1800  to  1850:  they  shape  an  opera  to  their  own  
wills,  with  or  without  the  blessing  of  the  audience.  I  am  not  certain  that  we  are  the  better  for  it.10  
   +RZHYHU DQRWKHU SOHD PLJKW KDYHPRUH VXFFHVV ³DW D WLPHZKHQ RQH RI WKH FHQWUDO WDVNV RI
,WDOLDQRSHUDVFKRODUVLVWKHSLHFLQJWRJHWKHURIFULWLFDOHGLWLRQV>«@,  identifying  [the]  favorite  insertions  
>«@SURYLGHVDQLQWHUHVWLQJDQGHFRQRPLFDOZD\RIJHWWLQJDWWKRVHSLHFHVWKDWKDGWKHVWURQJHVWLPSDFW
on  nineteenth-­FHQWXU\DXGLHQFHV>«@´$VKDVEHHQGRQHZLWKWKHILQDOHRICapuleti,  the  compact  
disc   medium   allows   recordings   to   include   both   the   original   work   and   insertions   and   could   give   the  
listener  the  choice  of  which  arias  to  hear  where,  provided  editions  (in  full  score)  of  the  insertions  were  
available  to  the  performers.  
  
***  
   &RQFHUQLQJ WKH ERRN¶V SK\VLFDO SUHVHQWDWLRQ 3UDLVH   is   due   for   footnotes   rather   than   the  
increasingly  unavoidable  endnotes.  The  bibliography  is  impressive,  the  index  extensive,  although  it  does  
not  pick  up  everything,  particularly  items  in  footnotes.  There  are  five  illustrations,  half-­  to  full-­page,  of  
nineteenth-­century  sopranos;;   these  are  nice  to  have   if  not,  strictly   speaking,  necessary  to  the  text.  The  
seventeen  musical  examples,   ranging   from   four   to   fifty-­seven  measures,  are  generous   in  quantity,  but  
printed  rather  small  (and  sometimes  blurry  in  my  review  copy).  The  texts  are  too  small  for  these  aging  
eyes  to  read  without  a  magnifying  glass,  and  the  measure  numbers,   in  a  light   italic  font,  are  especially  
difficult.   I  would   have   gladly   sacrificed   the   illustrations   for   larger   examples.   I  would   also   have   liked  
tables  of  contents  for  the  illustrations  and  examples.  
  
   ,WLVHYLGHQWO\WKHSXEOLVKHU¶VKRXVe-­style  not  to  include  the  original  text  of  translated  quotations  
if  the  translation  comes  from  a  previously  published  source.  My  preference  would  have  been  to  include  
the  original  for  all  translations.  Why  this  can  be  important  is  illustrated  by  the  following  from  Lettre  sur  
OHPHFKDQLVPHGHO¶RSpUDLWDOLHQ  of  1756:  
  
It   happens   rather   often   that   the   virtuosi²the   principal  male   and   the   principal   female   singer²
who   determine   the   fashion   of   their   colleagues,   present   the   composer,   the   impresario,   and   the  
public  with  arias  which  they  have  sung  with  success  in  other  operas;;  they  compel  the  composer  
to  adjust  these  at  once  to  their  present  roles,   in  order,  as  tKH\VD\WRDVVXUHWKHRSHUD¶VVXFFHVV
(68-­9).  
  
The   translation,   by   Robert   Freeman,   was   evidently   made   from   a   German   translation   of   the   original  
French,11  so  the  English  is  twice-­removed  from  the  original.  In  fact,  the  French  says  something  quite  a  
bit  different:  
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2QWKHRWKHUKDQGDSURGXFWLRQRI9HUGL¶VErnani  I  witnessed  in  Catania  (May  2009),  which  the  director  assured  us  
IROORZHG9HUGL¶VGHVLUHVVFUXSXORXVO\LQVRIDUDVWKH\FRXOGEHGLYLQHGZDVVWLIIDQGGUDPDWLFDOO\XQFRQYLQFLQJ  11
5REHUW)UHHPDQ³)DULQHOORDQG+LV5HSHUWRU\´Studies  in  Renaissance  and  Baroque  Music  in  Honor  of  Arthur  Mendel,  
ed.,  Robert  Marshall  (Kassel:  Bärenreiter,  1974),  321-­)UHHPDQLGHQWLILHVKLVVRXUFHVDV5REHUW+DDV³-RVVHGH9LOOHQHXYHV
%ULHIEHUGHQ0HFKDQLVPXVGHULWDOLHQLVFKHQ2SHUYRQ´Zeitschrift  für  Musikwissenschaft  7  (1924),  129-­63;;  the  
passage  is  on  p.  144.  
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Il  arrive  même  assez  souvent  que  les  VirtuosiF¶HVW-­à-­dire,  le  premier  Acteur  &  la  premiere  [sic]  
$FWULFHTXLGRQQHQW OHWRQjO¶H[FOXVLRQGHOHXUVFDPDUDGHVGX&RPSRVLWHXUGHO¶(QWUHSUHQHXU
	 GX 3XEOLF DSSRUWHQW GHV $LUV TX¶LOV RQW FKDQWpV GDQV G¶DXWUHV 2SpUD >VLF@ DYHF
applaudissement,  &  forcent   le  Maître  de  Chapelle  de  les  placer  contre  vent  &  marée  dans  leurs  
rôles,  pour  assurer,  disent-­ils,  le  succès  de  la  Piece  [sic].12  
(It  happens  quite  often  that  the  virtuosi,  that  is,  the  principal  male  singer  and  the  principal  female  
singer,  who  set  the  tone   to   the  exclusion  of   their  colleagues,   the  composer,   the  impresario  and  
the  public,  carry  with  them  arias  that   they  have  sung  to  applause   in  other  operas  and   force  the  
conductor   to   insert   them,   come   hell   or   high  water   [literally,   against  wind   and   tide],   into   their  
UROHVWRDVVXUHWKH\VD\WKHRSHUD¶VVXFFHVV  
  
$VDFRQVHTXHQFH3RULVV¶VTXHU\ ³%XWZKDWGRHV WKHDXWKRUPHDQZKHQKHZULWHV WKDW WKHVH VLQJHUV
µGHWHUPLQHWKHIDVKLRQRIWKHLUFROOHDJXHV¶"´DQGVXEVHTXHQWGLVFXVVLRQORVHWKHLUSRLQW13  
  
***  
   Precisely  because  I  am  so  enthusiastic  about  this  book,  I  regret  having  to  report  a  large  number  
of  minor  errors  of  various  sorts  that  mar  the  text,  as  the  following  sampling  illustrates:  
  
(1)  Mistranscription  of  Italian  texts,  e.g.,  three  errors  in  a  quotation  from  Radiciotti  (138,  fn  
³TXHOODVFHQH´LQVWHDGRI³TXHOODVFHQD´³3DXOLQH*DUFLD´LQVWHDGRI³3DROLQD
*DUFLD´³YDOVHU´LQVWHDGRI³YDO]HU´WZLFH14  
(2)  Questionable  translations.  Sometimes  these  are  looser  than  is  necessary,  but  without  
serious  harm:  ³VRORIUDTXHOOHWRPEHLQXQDGHOOHTXDOL>«@´WUDQVODWHGDV³DORQHDWWKH
WRPELQZKLFK´LQVWHDGRI³DORQHDPRQJWKHWRPEVLQRQHRIZKLFK´  However,  
³SXSLOOD´(137)  as  ³VWXGHQW´LQVWHDGRI³ZDUG´DQG³WXWRUH´DV³WXWRU´LQVWHDGRI
³JXDUGLDQ´GLVWRUWWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ5RVLQDDQG%DUWROR  
(3)  0LVWDNHQ,WDOLDQFDSLWDOL]DWLRQ³,O7XUFRLQ,WDOLD´LQVWHDGRI³,OWXUFR´  
(4)  Grammatical  errors:    
a.   DGDQJOLQJSDUWLFLSOH³+DYLQJWUDFHGµ,OVRDYHHEHOFRQWHQWR¶WKURXJKDYDULHW\RI
FRQWH[WVDQDQVZHUEHJLQVWRHPHUJH>«@´  
b.   PLVVLQJFRPPDV³3UHQGLSHUPHVHLOLEHUR´QHHGVDFRPPDDIWHU³3UHQGL´IRUWKH
Italian  to  make  sense  (102).  
                                                                                              12
/HWWUHVXUOHPHFKDQLVPH«,  46.  The  title  page  gives  the  place  of  publication  as  Naples,  but  Daniel  Heartz  (cited  69  fn10)  
demonstrates  that  the  likely  place  was  Paris.  As  Poriss  notes,  Heartz  also  ascribes  the  authorship  not  to  Josse  de  Villeneuve,  
but  to  Ranieri  Calzabigi.  The  mistranslation  is  already  in  the  German.  
  13
In  the  article  cited  in  fn  DERYH3RULVVGRHVQRWGLVFXVVWKHSKUDVH³GHWHUPLQHWKHIDVKLRQRIWKHLUFROOHDJXHV´DQGVRWKH
mistranslation  is  less  harmful.  
  14
Giuseppe  Radiciotti,  *LRDFFKLQR5RVVLQLYLWDGRFXPHQWDWDRSHUHHGLQIOXHQ]DVXO¶DUWH  (Tivoli:  Arti  grafiche  Majella  di  
A.  Chicca,  1927-­9),  1:  232.  The  mistaken  Italian  in  the  first  of  these  alerted  me  to  the  mistranscription,  as  did  similar  
mistakes  in  other  quotations.  
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c.   FRPPDVZKHUHQRQHEHORQJ³'RQL]HWWL>«@H[SUHVVed  his  opinion  in  an  angry  
OHWWHUWRKLVIULHQG*DHWDQR0HO]L>«@´  
d.   WZRLQVWDQFHVRIWKHHJUHJLRXV³RQHRIWKHRQO\´15  
(5)  7\SRJUDSKLFDOHUURUV³FRQILGHQW´IQ  IRU³FRQILGDQW´³*LRFKLQR´IRU
³*LRDFKLQR´  
(6)  Miscellaneous:    
a.   Poriss  is  usually  meticulous  in  identifying  the  source  of  an  insertion  aria  or  noting  
³VRXUFHXQNQRZQ´  +RZHYHU³$OSHQVLHUP¶DSSDUHRJQRUD´(102,  fn  6)  is  not  
identified  and  is  apparently  not  in  the  index.  The  author  might  also  have  alerted  
WKHUHDGHUWKDW³,RWDORUSLQROUDPPHQWR´LELGLVRQHRIWKHDULDV&DUROLQD
Ungher  interpolated  into  Marino  Faliero  (discussed  50-­5).16  
b.   109,  fn  29  gives  a  modern  Italian  translation  of  a  German  quotation  from  the  
Allgemeine  musikalische  Zeitung.  Why  not  the  German  original?  
c.   ³-HVXLV7LWDQLD´-­DQG³WKH3RORQDLVHIURPµ0LJQRQH¶  ´,  fn  78)  are  the  
same  piece.  
  
2IVOLJKWO\JUHDWHUVXEVWDQFH7KHUHLVDZURQJGDWHIRU9HUGL¶VMacbeth:  1845  (23)  instead  of  1847.  The  
GLVFXVVLRQRI3DVWD¶V LQVHUWLRQVPLVWDNHVWKHQXPber  of  productions  listed  in  the  chart  (73-­4):  it  is  
RUQRW³VOLJKWO\PRUH WKDQ WKLUW\´17  7KHGLVFXVVLRQRI5REHUW)UHHPDQ¶VDUWLFOHRQ)DULQHOOL LV
FRQIXVLQJ³>)UHHPDQ@ZDVDEOHWRORFDWHRQO\IRXUWHHQDULDVWKDW)DULQHOOLSHUIRUPHGLQPRUHWKDQRne  
RSHUD>«@+HLQWURGXFHGRQO\ IRXURI WKHVHSLHFHV LQWRPRUHWKDQRQHRSHUDDQGQHYHUVDQJWKHVDPH
DULDLQPRUHWKDQWZRRSHUDV´18  
  
   The  reader  will  say  that  I  am  picking  at   the  tiniest  of  nits  here,  and  so  I  am.  I  would  not  have  
thought  to  mention  most  of  these  were  it  not  for  their  sheer  quantity.  I  counted  well  over  sixty,  affecting  
more  than  25%  of  pages.  This  goes  beyond  the   inevitable  glitches  to  which  we  are  all   subject,  myself  
definitely  included.  
                                                                                              15
The  New  York  Times  KDVILQDOO\FRPHWRUHMHFW³RQHRIWKHRQO\´IRUWKHQRQVHQVHLWLVVHHNew  York  Times  Online,  After  
'HDGOLQH'HFHPEHU³$FDUHIXOUHDGHUKDVSRLQWHGRXWDQRWKHUµRQHRIWKH«¶H[SUHVVLRQWRZDWFKRXWIRUµRQHRI
the  only  [plural  noun].¶  >«@  µ2QHRIWKHRQO\¶LVFROORTXLDOYDJXHDQGLOORJLFDO%HWWHUWRVD\µRQHRIWKHIHZ¶RUWRXVHD
VSHFLILFQXPEHUZLWKµRQO\¶DVDQDGYHUEµRQHRIRQO\WKUHH«¶´  
  16
,QDQHDUOLHUVWXG\3RULVVLGHQWLILHG³$OSHQVLHU´DVIURPMarino  Faliero  ³$0DGZRPDQ¶V&KRLFH$ULD6XEVWLWXWLRQLQ
Lucia  di  Lammermoor´Cambridge  Opera  Journal  13  (2001),  3,  fn  8).  However,  it  is  not  in  the  early  Ricordi  edition  of  this  
opera,  and  I  take  the  absence  of  this  identification  here  as  a  silent  correction.  The  two  footnotes  are  otherwise  nearly  
identical,  which  probably  accounts  for  the  absence  of  a  cross-­UHIHUHQFHIRU³,RWDORU´  
  17
The  author  has  double-­counted  the  duplicates  in  the  chart.  The  number  depends  on  whether  the  production  of  Otello  
³0LODQ/D6FDODFDUQLYDO´LVWKHVDPHDV³0LODQ/D6FDOD´$OVR³>«@PDQ\RI>WKHVHSURGXFWLRQV@
ZHUHFOXVWHUHGDURXQGWKHHDUO\SDUWRIKHUFDUHHU´KRZHYHUWKLUWHHQDUHIURPKHUGHEXW\HDUWRWZHOYH
from  1826  to  1833;;  Pasta¶VVWDJHFDUHHUHQGHGLQ  
  18
6HH)UHHPDQ³)DULQHOORDQGKLV5HSHUWRU\´+LVFKDUWRIWKHIRXUWHHQDULDVVKRZVHLJKWXVHGLQWZRRSHUDVDQGVL[LQ
three.  This  does  not  invalidate  the  main  point,  that  Farinelli  made  very  limited  use  of  arie  di  baule.  
   9  
   The  author  is  ultimately  responsible  for  the  correctness  of  her  text,  but  I  think  the  publisher  bears  
some  responsibility  here,  too.  This  is,  after  all,  a  major  university  press,  publishing  under  the  imprint  of  
PXVLFRORJ\¶VSURIHVVLRQDOVRFLHW\DQGDKLJKHUVWDQGDUGLVLQRUGHUWKDQWKDWGLVSOD\Hd  here.  Thorough  
copyediting,   by   someone   competent   in   Italian   as   well   as   English,   should   have   caught   most   of   these  
errors.  
  
   I  do  not  want  to  end   this   review  negatively.  The  book   is   thorough,   full  of  material  difficult   to  
come   by,   accessibly   written,   free   of   jargon,   and   with   interesting,   provocative   ideas.   Poriss   provides  
ample  data,  but  also  looks  searchingly  at  that  data.  The  small  errors  mentioned  above  should  not  drive  
away  potential  readers,  who  will  derive  from  this  study  a  much-­enriched  picture  of  Italian  operatic   life  
of  the  nineteenth  century.                
  
***  
  
   The   reader   should   be  aware   that   I  have  known  Hilary  Poriss   for  many  years.  When   she  was   a  
graduate  student,  she  worked   for  my  wife,  Patricia  Brauner,  who  receives  an  acknowledgement   in   the  
book.  
